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Abstract:Using Cointegration Theory , this paper studies the relation between income gap and educational disparity in urban and rural
areas in China from 1990 to 2004.Conclusions are as follow:the relation between income gap and educational disparity in urban and rural areas
in China is a cointegration relation , and it must take long time to correct bias of the cointegration relation;the major factor that affects the
income gap in urban and rural areas of current period is the educational disparity in urban and rural areas in earlier stage.As to these , this
paper puts forward policy recommendations that narrow the educational disparity in urban and rural areas in China.








升到6 485.2元 ,年均增速 14.11%;城乡收入差距相






















平稳性检验 ,时间序列数据可能是非平稳的 ,因此 ,
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义 ,如果两变量 Y t 、X t间存在协整关系 ,那么二者必
须是同阶单整的 ,因此 ,协整分析的第一步就是检验
每个变量的单整阶数 ,常用的方法有 DF 检验 、ADF
检验和PP 检验 。第二步是检验两变量是否协整 ,通
常采用 Engle-Granger(EG)协整检验法 。EG协整检






ε t=Y t-a Y
 
t;然后检验ε t 的单整性 ,如果ε t 为稳定
序列 ,则认为序列 Y t 、X t 之间存在协整关系
[ 6] 。
(二)数据说明










不识字或识字很少 、小学 、初中 、高中和大专及以上





xt , ipt , i (1)
其中 ,E 为平均受教育年限;t =1 、2 、…、15 ,分
别代表1900 、1991 、…、2004 年;i=1 、2 、3 、4 、5 ,分别
代表不识字或识字很少 、小学 、初中 、高中和中专 、大
专及以上受教育程度;③xt , i为 t 年度的 i 水平受教

















1990 823.90 2.260 0 1998 3 263.10 2.366 6
1991 992.00 2.282 7 1999 3 643.70 2.403 7
1992 1 242.60 2.279 3 2000 4 026.60 2.280 0
1993 1 655.80 2.275 2 2001 4 493.20 2.470 9
1994 2 275.20 2.272 1 2002 5 227.20 2.425 6
1995 2 705.30 2.268 3 2003 5 850.00 2.498 7
1996 2 912.80 2.295 8 2004 6 485.20 2.432 1
1997 3 070.20 2.448 2 - - -












整的 ,所以 ,在协整检验之前 ,必须对序列的平稳性
进行单位根检验 ,通常采用 ADF 检验 ,最优滞后阶
数本文使用赤池(Akaike)的 AIC 准则确定 ,以保证
残差是非自相关的 。我们使用 Eviews 3.1对时间序












lnYgap -4.555 7＊＊ (C , T , 1)-4.888 0 -3.828 8 -3.358 8
lnEgap -3.942 4
＊＊ (C , T , 3)-5.115 2 -3.927 1 -3.410 4
　　注:检验形式(C , T , L)中 , C 、T、L分别表示模型中的常数
项 、时间趋势 、滞后阶数;＊表示在 1%显著性水平上拒绝有
单位根的假设 , ＊＊表示在 5%显著性水平上拒绝有单位根
的假设。
从表 2中可以看出 , lnYgap 、lnEgap变量的 ADF
值均小于显著性水平为 5%下的临界值 ,可以认为 ,
两个时间序列不存在单位根 ,为平稳序列 。在进行
协整分析之前 ,还要检验两个时间序列之间的因果
关系 ,以确定何者为自变量 ,何者为因变量 。
(二)格兰杰因果检验
为了确定 lnYgap 、lnEgap 之间的因果关系 ,我
们对这两个变量进行格兰杰因果检验 ,检验结果见
表 3。对于 lnEgap不是 lnYgap 的格兰杰成因 ,拒绝
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它犯第一类错误的概率是 0.030 7 ,表明至少在 97%
的置信水平下 lnEgap是 lnYgap的格兰杰成因;而对
于 lnYgap不是 lnEgap的格兰杰成因 ,原假设的相伴
概率较大(0.414 3),无法拒绝原假设。综上所述 ,
可以认为 , lnEgap 是 lnYgap 的格兰杰成因。由于对




原假设 Obs F统计值 相伴概率 结论
lnEgap 不是 lnYgap 的
格兰杰成因
13 5.553 1 0.030 7 拒绝原假设
lnYgap 不是 lnEgap 的
格兰杰成因
0.985 6 0.414 3 接受原假设
(三)协整检验







R2=0.614 5　Adj-R2=0.584 8　DW=0.625 1
若变量 lnYgap 和 lnEgap 具有协整性 ,则(2)式
中残差 εt应具有平稳性。我们对序列 εt 进行单位
根检验 ,结果见表 4。由表4可知 ,残差的 ADF 值小
于1%显著性水平下的临界值 ,因此认为 ,残差项不
存在单位根 ,为平稳序列 。这表明 ,1990 ～ 2004年我
国城乡收入差距与教育差距之间存在着协整关系 。
表 4　残差 εt 的ADF 单位根检验结果
变量 ADF 值
检验形式








＊(C , 0 , 1) -4.068 1 -3.122 2 -2.704 2




由Davidson 、Hendry 、Srba、Yeo于 1978年提出的 ,也称
为DHSY模型[ 6] 。本文中的两个变量均为零阶单
整 ,且存在协整关系 ,因此可以建立误差修正模型 。
考虑到本文的研究区间较短 ,本文采用滞后一阶的
误差修正模型。
lnYgapt = c0 + c1 lnEgapt + c2 lnYgap t-1 +
c3 lnEgapt-1+c4ECM+εt (3)
其中 , ECM 为误差修正项 , ECM = lnYgapt +
0.674 8-5.154 2lnEgapt 。利用 Eviews 3.1估计各
参数 ,并剔除不显著的变量 lnEgapt 、lnYgapt-1 ,最终
得到回归结果如(4)式所示:
lnYgapt = -0.770 2
(-5.339 5＊)






R2=0.954 7　Adj-R2=0.946 5　DW=1.858 8
在(2)式 OLS模型中 ,DW 值为 0.625 1 ,显著性
水平 5%的下限临界值为 1.08 ,上限临界值为 1.36 ,
0<0.625 1<1.08 ,可以判定OLS回归存在正序列相
关 ,而 ECM模型误差项系数为-0.979 5 ,为负数 ,符
合反向修正机制。此外 , ECM 模型的 DW 值为
1.858 8 ,1.36<1.858 8<2 ,表明模型中不存在序列
相关性 ,并且其拟合优度很高 ,各估计参数均能通过










(4)式的偏离只是暂时的 、短期的 。此外 ,ECM 模型
中 , 我国前期城乡教育差距对数值的系数为
5.521 6 ,这意味着前期城乡教育差距每提高 1%,将
使当期城乡收入差距扩大约 5.52%。这说明 ,我国
城乡教育差距的扩大对城乡收入差距的扩大有着很





村教育制度 ,提高农村的受教育水平 。我们认为 ,改
革现行农村教育制度 ,首先要调整农村初等教育 、中
等教育和高等教育的投资比例 ,确保义务教育的投
入 ,普及初等教育 ,扩张中等教育 ,缩小高等教育投
入 。这是因为 ,基础教育质量的好坏 ,直接关系到中
等教育和高等教育的发展 ,没有基础教育 ,其他教育
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育和职业教育 ,实现“三教”(普通教育 、成人教育 、职
业教育)统筹 、“两教”(成人教育 、职业教育)结合 、优
势互补 、协调发展 。目前 ,大量的 、盲目流动的 、未经
职业技能培训的农村劳动力 ,是人力资源的一种巨
大浪费。要将农村成人教育与职业教育相结合 ,发
挥普通高校 、成人高校 、职业技校各自的优势特点 ,
利用常规 、现代化媒体 、远程教育等多种手段 ,加强
对农村劳动力的职业技能培训 。这样一来 ,既能够
提高农民的人力资本存量 ,也有助于增加农民的收










学 ,开展“订单”培训 ,提高劳动者的素质 ,改变“只用
人不培训” 、单纯追求利润的做法 。
注释:
①1980年到 1985 年 、1995 年到 1997 年这 9年间 , 我国城乡收入差距相对额出现缩小趋势。
②伪回归有很高的拟合优度和 t统计值 ,但参数估计值却毫无意义。
③2001年后统计数据将受教育程度细分为不识字或识字不多 、小学 、初中 、高中 、大专 、大学本科 、研究生七类 , 为保持数
据的连续性 ,本文将大专 、大学本科 、研究生合并为一类 ,视为大专以上受教育程度。
④括号内为 t统计值 , R2 为拟合优度 , Adj-R2 为调整的拟合优度;＊表示在 1%显著性水平下通过 t检验 , ＊＊表示在
5%显著性水平下通过 t检验。
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